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วัตถุประสงค์ 
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วิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา ศิษย์เก่า 
และผู้สนใจทัว่ไป 
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เขียนบทความวชิาการ และบทความวิจยั 
 
** บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ท่ีปรากฏในวารสารบริหาร
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บทความแต่ละท่านกองบรรณาธิการวารสารบริหาร
การศึกษา มศว เปิดเสรีด้านความคิดและไม่ถือเป็นความ
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แตใ่ห้อ้างอิงแสดงท่ีมา** 
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ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม ท าให้วิถีชีวิตของผู้คนต้องปรับเปลี่ยนไป 
เช่นเดียวกับการศึกษาท่ีถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของประเทศให้
สามารถด ารงชีวิตยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ การจะท าให้คนมีความสุขและมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้ได้นัน้การศกึษาจึงเป็นเคร่ืองมอืส าคญัในการพฒันาคนที่ต้องอาศยัทัง้ศาสตร์และศิลป์ใน
การบริหารจัดการให้สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ จึงเป็นเร่ืองท่ีท้า
ทายความสามารถของผู้ บริหารทางการศึกษาเป็นอย่างย่ิง วารสารฉบับนีจ้ะเป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งของ
ผู้บริหารในยคุของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตวั และหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริหารและ
ผู้สนใจในทกุระดบัในการน าไปพฒันาตนเองและพฒันาหน่วยงานของตนเองต่อไป 
 
 
            ดร.สมบรูณ์ บรูศิริรักษ์ 
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บรรณาธิการแถลง 
 
 ภาควิชาการบริหารการศกึษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้จัดท าวารสารบริหารการศึกษา มศว โดยออกปีละ 2 ฉบับ ปัจจุบันการด าเนินการจัดท าวารสารมาถึง         
ปีท่ี 16 แล้ว โดยที่วารสารฉบับนีเ้ป็นปักษ์แรก ฉบับท่ี 30 มกราคม – มิถุนายน 2562 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักวิชาการ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ทัง้ภายในและภายนอกสถาบันในเชิง
วิชาการด้านการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อีกทัง้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทาง
วชิาการ ระหวา่งคณาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้สนใจทัว่ไป ขณะเดียวกนัเปิดโอกาสให้นกัวิชาการ บุคลากรต่างๆ 
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั น าเสนอรูปแบบของการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย ทุก
บทความได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการกลัน่กรองพิจารณาบทความ โดยผู้ทรงคณุวฒิุ ท่ีมีช่ือเสียง
ทางด้านการบริหารการศกึษา  
 กองบรรณาธิการวารสารบริหารการศึกษา มศว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ขอขอบคณุทุกท่านท่ีได้ส่งบทความลงวารสารเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง ขอขอบพระคณุผู้ทรงคุณวฒิุทุกท่านท่ี
เสียสละเวลาในการพิจารณากลั่นกรองบทความเพ่ือให้สมบูรณ์ย่ิงขึน้ รวมทัง้ คณาจารย์และบุคคลต่างๆ        
ท่ีส่งค าติชมมายังกองบรรณาธิการ เพ่ือให้ปรับปรุงวารสารให้มี คุณภาพย่ิงขึน้  รวมทัง้ขอขอบคุณ            
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์วารสารฉบับนี ้
เป็นอย่างสงู 
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